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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Destinos.
Resolución núm. 146/75, del Director. de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Briga
da, Ayudante Técnico Sanitario de primera, dori San
tiago Bastida Bernal pase destinado, con carácter
forzoso, al destructor Almirante Valdés, cesando en
el destructor antisubmarino Marqués de la Ensenagda.
Madrid, 4 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Resolución núm. 115/75, del jefe del Departa
mento de Personal.—Por cumplir 'el día 25 de junio
de 1975 la edad reglamentaria, se 'dispone que en
dicha fecha el Sargento Fogonero don José María
Cantero Pino cese en la situacióti de "acti.vidad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid, 5 de febrero de 1975.
EL ALMIIANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de- la Guarllia, y Oya
Excmos. Sres.
Sres. ...
Marinería.
Rectificación de escalafonamiento.
Resolución núm. 147/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Padecido error en la re
dacción de la Resolución número 1.546/74 (D. O. nú
mero 201), queda rectificada ésta en el sentido de que
el Cabo primero Especialisía Escribiente José L Mi
LXVIII,
randa .García, que figura con el número' 21, debe que.dar escalafonado entre el 36 José A.- Blanca Otón
el 37 Agustín Aguilera Méndez.
Madrid, 5 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Excmos, Sres. .
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales. •
-Cursos.
Resolución delegada núm. 116/75, -cle la Jefa-
-
tura del Departamento de Personal.—Causa baja en
el curso intensivo de francés el Teniente de Navío
clon Fernando F. González González, para el 'quehabía sido designado por la Resolución delegada nú
mero 57/75 de .1a• jefatura del Departamento de Per
sonal (D. O. núm: 16), incorporándose al curso de
EAtudins 'Superiores - por un, período- aproximado de'
dieciocho meses.
Madrid, 5 de febrero de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR. DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ..-.
Enrique Golmayo Cifuentes
Marinería.
. Bájas.
Orden Miniterial núm. 101/75 (D)..:Por ha
ber sido declarado "excluido total" para el servicio
en el reconocimiento-médico verificado en el Hospital
de Marina de El Ferrol del Caudillo, causa baja en la
Arnaada. el Alumno Especialista Mecánico Juan Sa
lón Flórit.
Madrid. 5 de febrero de 1975.
Por delegación
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María' de la Guardia y Oya
Exchlos. Sres. ...
STes.
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 113/75, de la Jefatura del-De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro-.
puesto por la :Sección
. Económica del Departaménto
de Personal, lo. informaelo . por_ la Intervención del •
citado Departamento, y cón arreglo a lo dispuestotn.
la Ley -riúmei'o 113/66 (D. O. núm. 298), comple
mentadda "por la número 20/73 (D .0. núm.. 169). y
número 29/74 (D. O. núm.. 167), se concede al iSer.
'sonal de los Cuerpos de la Armada que a continua
'ción• se detalla y- que figuran en las relaciones anexa.
los trienios acumulables en -e1. número y circunstan
cias que se expresan :
Empleo. o clases
Pp. de Navío ,.•
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata ...
Cap. de Fragata •••
Cap. de Fragata •
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata ...
Tte. de Navío
Tte. de Navío ...
Tte. de Navío
•t •
•
'• • •
• • II
Cuerpo General. -
Cuerpo de Infantería de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Cuerpei de Intendencia.
Cuerpo de Sanidad.
Reserva Naval Activa.
Escala de Complemento (Cuerpos General
Sanidad).
Madrid. 4 de febrero de 1975.
Er: ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
.Excmos. Sres. •...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
,
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad 1 Trienios
mensual 1 r
1 Mar. ,Sub. Of.
-Pesetas I
• •
+.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
CUERPO GENERAL
,
Nicasio Rey-StoIle de la' Peña
Carlos Delgado Terán
Emilio Nieto Riobó
Fernando Gaztelu ^cle Terry ...
Pedro González-Aller Balseyro
Manuel Martín Ivorra • (1),
Miguel Zafra Fernández (6) ...
Miguel Zafra Fernández ...
Miguel Zafra Fernández ... .. • . • .
Luis Baturone Linares . r.
Arturo Manuel Redondo Espei-ante
Angel Sanz Fernández ...
• •41.
• •
• • •
ESCALA DE TIERRA
Cap. de Navío ... ••• DI Eduardo Fieras y 'González-Llanos
Cap. de Navió . . •• • D. Juan Donapetry Orts ••• ••• •••
Cap. de Navío ... ... D. José Luis Mertínez' Pellicer ,... .
Cap. Corbeta ... •.• D. Juail Antonio Romero Gracia ...
Tte. de Navío ... ..-:-D. Casimir° Martínez Pérez ... :.. ...
•
...
. . .
O, •
• • •
•
• •
• • •
. . .
• • • • • VI • • •
Tte. Coronel ...
Tte. Coronel
Comandante...
Capitán
••• •••
Capitán
Capitán ... •••
Capitán ...
Capitán
Alférez ...
••
Alférez
...
• • •
• • •
• •
• • • • 1 •
Comandante...
.••
Tte. Coronel
Tte. Coronel `
Tte. CoronelTte, CoronelCapitán ,„
• .•
15.000
15.000
.15.000
13.730
13.750
13.750
11.000
12.650
13.73'0
7.500
6.250
6.500
17.500
15.000
15.000
13.250
10.250
^
••■■•■••
2
2
CUERPO DE INFAÑTERIA DEMARINA
D. Juan Azeárate Rodríguez ..
D. Isidrdi Barséló Calvo ...
D.- Joaquín Prats del Campo
D. José A. García Corona
D.
D.
D.
D.
D.
• • • • • •
• • •
• • • • • •
15;000
15000
13.000
3.750
CUERPO DE MAQUINAS
Francisco Seijo Salazar
Francisco Seijo Salazar
Francisco Seijo Salazar
Francisco Seijo Salazar
Antonio González González
Antonio González González
• • • •
• ••• • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
•
• •
•
• •
II II •
• • •
ESCALA DE TIERRA
D. Francisco Casal Egea • • •
• lb • •
• • • • • • •
• • •
•
•
•
• •
•
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
CUERPO DE
Carlos Caballero Alonso
...
Pablo Otero García
Eugenio Calvete Amézaga
Eugenio Calvete Amézaga
Alberto Rivas Casado ...
•
• •
4.400
5.400
'6.210
6.750
4.140
4:500.
15:500
INTENDENCIA
.
13.750
12.500
• • . 11.500
• • 12.500
6.250
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
1
1
1
1
2 3
2 3
•••
•••
.12
12
12
11
11
11
11
11
.11
6
5
2
8
5
1
Y
Fecha
en que debe
comenzar el •abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1-
1
1
1
1
1
1
1
12 1
12 1
10 1
3 1
4 1
•5 1-
5 1
5 1
1 1
1 1
10
'11
10
10
10
1
1
1
1
marzo
rnario
marzo
marzo
marzo
febrero
septiembre
julio'
enero
marzo
marzo
-
marzo
marzo
-- marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
septiembre
marzo
julio
•
enero
-
octubre
enero
1975
1975.
1975
1975
1975
1975
1973
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1973
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1973
1974
1974
1975
1974
1975
.
marzo 1975
marzo 1975
marzo 1975
octubre 1974
enero 1975
marzo 1975
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Empleos o clases
Coronel
Tte. Coronel
Tte. Coronel
Tté. Coronel
Comandante...
Comandante .•..
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Capitán
Capitán •••
Capitán •••
Capitán
Capitán •••
Capitán •••
Capitán
Capitán •••
Capitán •••
Capitán
Capitán
• • •
•••
• • •
• • •
•••
• • •
•••
•••
• • •
•••
•
•
•
• • •
• • • • • • ••
••• •••
• • • • • • •
••• •••• -••• •
• • • •• • •
•
•• .••• •••
• • • • • • • •
Tte.. Coronel ...
Capitán ...
Capitán ...
Capitán ...
•••
• • • :• • • • •
••• • • • i•••
• • • •• • • • •
ATS Oficial
ATS Oficial
NOMBRES Y APELLIDOS
1 Cantidad Trienios
1 mensual I
Mar. Sub. Of.
•
-
1 Pesetas
1
41JERPO DE SANIDAD
D. Cruz Rico Bravo ...
D. Juan Soler Canto ...
D. Rafael Lario Pérez ...
D. Guillermo Martínez Monche
D. Luis Gonzalo Guisalde ••• ••• ••• ..•
D. Matías Lafuente Jiménez .•
D. Juan FeiSiández Simón Maxia •••
D. Pedro Aguanell García ... ••• •••
D. Rafael Fernández Cano ... ••• ••• •••
D. José Tomás Monserrat • • • • • •
D. Francisco Ruiz Perales ..:
D. Francisco Javier Atencia Jiménez ...
D. Juan Planelles Lazaga
D. Alberto Román Abad Abad .•
D. Jesús Martín Bernaldo QuirZs
D. Serafín Fernández. Román
D. Sergio A. García Sánchez ...
D. .Fernando Peñarrubia García ... •••
D. Manuel López Lobato ... ••• •••
D. José V. Rioseco López •••
D. José Vélez Medina ,.. .•• •
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • •
• •• ••• •••
••• ••• •• •
•
••
•••
•
• • • • •
• • •
•
•••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
• • •
• • • • • •
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
• • • • • •
• • • •
•• •
•••
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • lb • • • • • ••
SECCION DE FARMACIA
D. Luis Romero de Lecea .•• ,••• •
D. Francisco J. Villar López
D. Manuel Galán Ahumada ...
D. Carlos Marino Marino ...
•• • • •
• • • • •
• •
• •••
• • • • ••
• • • •• • •
ESCALA'. AUXILIAR
1.0 ... D. Emilio Rodríguez Rodríguez
2.° ... D. Ginés García Ilernández ..• .
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
'Cap. de Corbeta
Cap. d'e Corbeta
Cap'. de Corbeta,
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
• Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de - Corbet
Cap. de Corbeta_
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Tie. de Navío ••.
Tic. de Navío •••
Tte. de Navío •••
Tte. de Navío •••
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío •••
Tte. de Navío
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•• •
••••
• •
• • •
• •
• • •
• ••
•••
•••
•••
•••
• • •
• • •
•••
• ••
• •
• •
•,..• •
• • •
• • •
11••
• •
• • •
•••
•• •
• • •
•• •
11••
•••
•••
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
••• ••• •••
•••
••
•
•••
12.500
13.750
12.500
10.000
8.750
7.500
7.500
7.500
6.250
6.250
5.000
'5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
'5.000
3.750
3.750
3.750
3.750
12.500
5.000
3.750
3.750
9.500
8.500
- RESERVA NAVAL ACTIVA
Francisco Nieto García ... ••• ••• ••• • • •
Francisco Nieto García ... ••• ••• •••
Enrique Larrañaga Sande (2) ••• ••• ••• •••
Enrique Larrariaga Sande ... • ••• ••• •••
Enrique Larrariaga Sande ... ••• •.• -.••
Enrique Larrañaga Sande ••• ••• •••
Alfonso Mestres Navas (3) ...
Alfonso Mestres Navas ...
Alfonso M,estres Navas ... ••• ••• . • • • •
Rafael Montes Nocete .• ••• ••• •••
Vicolás de Ory Domínguez ...
Fernando Eugenio Albizu-Iribe Pérez (4).
Fernando Eugenio Albizu-Iribe Példtz
Pedro González Martínez (4) ... •.• ••• .••
Pedro González Martínez ...
Fransisco de Asís Liesa Morote (4) ...
Francisco de Asís Liesa Morote
Francisco José Munguía del Castillo' (4) ...
Francisco José Munguía del Castillo ...
José Padrón Queadá (4) .
José Padrón Quesada
Luis Sivera Pascual (4) ••• •
Luis Sivera Pascual ...
Ramón Soriano Conte-Lacoste (4) ••
Ramón Soriano Conte-Lacoste
Fernando Blasco Areste ••• ••• .•
Cirilo Larrieta Chávarri ••• ••• ••• •••
•
Alejandro Villanueva Elguea ..• ••• ••• •••
Eduardo Hernández Feal ••• ••• ••• •••
Eduardo Hernández Feal ...,••• ••• ••• •••
Eduardo Hernández Feal
Jesús Bartolomé Martínez
Salvador Curnpián Romero
Eduardo Cháfer Baldrés
Victo? de la Escalera Pérez-Vizcaíno ...
Luis García Alonso ...
• • • • • •
• •••
• • • •••
• •••
• •• • • • •••
••• •••
•
9.200
10.000
7.000
8.000
9.200
10.000
7.000
8.050
8.750
10.000
10:000
6.900
7.500
6.900
7.500
6.900
7.500
6.900
7.500
-6.900
7.500
6.900
7,1500
6.900
7.500
5.000
5.000
5.000
4.000
4.600
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
••■
•••••■••
Iti■•■•
3V--- •
•■••■••
•■•••■•
••■••
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10
11
- 10
-
(8
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4/
4
4
3
3
3
3
••■•••,..
10
4
3
3
5
3
8
8
7
8
8
7
7
7
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
1
1
1
•1
1
1
LXVIII
Fecha
en que debe ,
comenzar el abono
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
• febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1975
1973
1975-
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1975
1973
1973
1973
1975
1975
1975
1975.
1973
1975
1973
1975
1973
1975
1975
febrero 1975
iebrero 1975
septiembre
enero
septiembre
diciembre
julio
enero
abril
julio
enero
marzo
marzo
octubre
'enero
octubre
enero
noviembre
enero
septiembre
enero
octubre
enero
septiembre
enero
octubre
enero
enero
enero
marzo
noviembre
julio
enero
enero
enero
enero
enero
marzo
1974
1975
1973
1973
1974
1975
1974
1974
1975
.1975
1975
1974
1975
1974
1975
1974
1975
174
1975
1974
1971,
1974'
1975
1974
1975,
197
1975
1975
1973
1974
1975
1975
1975
197
19
1975
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=N*
Empleos o clases
.
Tte. ,de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte,' de Navío
Tte. de Navío
Alf. de Navío
A1f. de Navío.
Alf, de Navío
Alf. de Navío
Alf, de Navío.
Alf. de Navío
Alf, de Navío.
Alf, de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf, de Navío
eI
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
••••
•••
•••
••••i
.1••
•••
••••
11••
•••
•• •
••• •••
0:g
• ..
•••
•••
• 00 • e •
:Ft& de Navío . . ••.
Tte. Médico ... •••
NOMBRES- Y APELLIDOS •
D. Angel Jaime Hernández de Paz ...
D. Ignacio Lizárraga Galar
D. José Antonio Lallemand. Abella .
D. José Antonio Lallemand Abella .
D. José Antonio Lalle'mand Abella
D. José Antonio Lallemand -Abella
D. José Manuel Malagón Ortuondo
D. Guillermo Martínez Martínez ... ••• •••
D. Manuel Rodríguez Cruz
D. Esteban Torralva Fernández
D. Juan Bautista Almela Mallach
D. José María Díaz-Alersi Martínez (2) ...
D. José María Díaz-Alersi Martínez
D. José María Díaz-Alersi Martínez
D. Juan Guzmán Vale-ro ... • • • .•• •••
D. José María de Pazos Lozano (5) ...
DI José María de Patos Lozano .
D. José María de Pazos Lozano
D. José María .de Pazos Lozano .......
D. José María Toledano Pardeza
D. José María Toledano Pardeza ..• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •
1
Cantidad
mensual
I Pesetas
5.000
5.000
<8.400
1.610
1250
5.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
7.000
8.050
8.750
5.000
3.400
3.910
5.060
5.500
4.600
5.000
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
.Trienios
1 Mar.
Fecha
en que debe
Sub. Of. 1 comenzar el abono.
ESCALA DE 'COMPLEMENTO
2.500
1.250D. José García Gómez
...
-D. Luis A. Marqués Bravo ... •••
• • •
• • •
OBSERVACI 0 NE•S :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
e
• • • • • •
••
•
• • •
•••■•■■•
1
1
1
1
•■•••
IM••■■•1
IMm■•••
•■■■•■•■
e••■•
1
1
1
1
•■■•••••
•■■••••■••
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
7
7
7
4
3
3
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
marzo
septiembre
julio
enero
marzo
enero
enero
marzo
enero
marzo
septiembre
julio
enero
marzo
septiembre
julio
octubre
enero
diciembre
enero
marzo
enero
1975
01975
1973
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1973
1974
1975
1975
1973
1974
1974
1975
1974
1975
1975
1975
Se rectifica la Resolución número 1.514/74 (D. O. núm. 6775) en lo que afecta al intereado.
Se 'rectifica la Resolución número 1.510/73 (D. O. núm. 280) _en lo que afecta a
los interesados.
Se rectifica la Resolución número 593/74 (D. O. núm. 120) en lo que afecta a los interesados.
Se rectifica la Resolución número 1.328/74 (D. O. núm. 256) en lo que afecta a los interesados.
Se rectifica la Resolución número 1.317/73 (D. O. núm. 242) en lo que afecta al interesado. .
Se rectifica la Resolución número 1.599/73 (D. O. núm. 295) en lo que afecta al interesado.
'RECOMPENSAS
•
Menciones honoríficas.
Orden Ministerial núm. 102/75.—A propuestl
del Vicealmirante -Jefe de la Jurisdicción Central, de
conformidad Con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle Mención Honorífica sencilla :
Capitán de Fragata don José Seoane Sedes.
Capitán de Fragata Ingeniero don Carlos González
Coloma.-
Madrid, 5 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA YEIGA•
Orden Ministerial núm. 103/75.—A propuestadel Vicealmirante Comandante General Oe la Flota,de conformidad con lo informado por la junta de Re
•
compensas, y en atención a los méritos c5ntraídos
P' r el personal que a continuación se relaciona, vengo
en. concederle Mención Honorífica :
Capitán de Corbeta don Pedro Bar,rionuevo Díaz.
Capitán de Corbeta don Nicolás Agiiirre Solano.
Capitán de Corbeta don José María Gurucharri
Martínez.
Capitán de Máquinas don Orencio Cerezuela Gar
cía.
Teniente de Navío don Ramón López Alemany.
Teniente de Máquinas don Juan Martínez Raposeó.
Madrid, 5 de febrero de 1975.
, PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres.....
Orden Ministerial núm. 104/75.—A propuésta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a' continuación se re
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laciona, vengo en concederle Mención Honorífica
sencilla :
Capitán de Corbetá 'clon Eduardo Liberal Lucini.
Teniente de Navío don Manuel Criado Pellón.
Nladrid, 5 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. ..._
Sres.- ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 105/75.—A- prapuestadel Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a _los
•
méritos contraídos
por el personal de Infantería de 1\ilariña del Tercio
de Armada que a continuación se relaciona vengo en
concederle Mención Honorífica sencilla :
' Teniente Coronel de Infantería de Marina don An
tonio Campos Almendros.
Comandante de Infaniería de Marina don José M.
Estévez Ons. -
Comandante de Infantería de Marina don José So.-
telo Burgos. -
Madrid, 5 de febrero de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 106/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del _Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta "de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concedérle Mención Honorífica
sencilla :
Cabo primero Mecániéo José Ros Guillén-.
Cabo primero Señalero Cristóbal '.Martínez Fer
nández.
Cabo primero Mecánico Eugenio Gómez Romero.
• ".
Madrid, 5 de febrero de 1975.
PITA DA VEIGA
•Excrnos. Sres'. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
ACUERDO de Cooperación Pesquera entre el
Gobierno de España y el Gobierno de la Re
pública de Corea,
- hecho en Seúl el, 28 de fe
brero de 1974.
El Gobierno de España
el Gobierno de la República de Corea,
Deseando reforzar las relaciones amistosas existen:
tes entre ambos países•y pueblos,
Teniendo presente la importancia de la Pesca en ei
contexto. de sus economías respectivas,•
Conscientes de que la cooperación mutua en materia pesquera contribuirá a su desarrollo económico yelevará por consiguiente los niveles de vida de sus
pueblos,
-Convienen en las • siguientes estipulaciones:
Artículo 1.
Ambito de aplicación.
El- Gobierno -de España y el Gobiero de la Repú
blica de •Corea (denominados en lo sucesivo las Par
tes Contratantes) cooperarán mutuamente y adopta
rán medidas adecuadas, en cualesquiera cuestiones re
ferentes a cooperación pesquera.
- Artículo 2.
Esferas de cooperación'.
1. Las Partes Contratantes intensificarán su co
operación mutua -eri materia .pesquera,..sobre todo en
los aspectos siguientes: .
A) Cooperación científica y técnica. en cuestiones
como las enwileradas a continuación.: .
i) - 'conservación y administración de los recur-/
sos• vivos del mar, •, .
ii) colaboración en los problemas.de contami
nación tocantes a ciertas pesquerías,
iii y. intercambio--.de información científica en
tre instituciones competentes de cada uno de am
bos países, la cual se pondrá a disposición de las
ymprésás pesqueras de uno y otro país,.
jr) • intercambio de expertos y dé' personal cien
tífico con objeto .de realizar conjuntamente inves
tigaciones oceanográficas y pesqueras, y
concesión de becas anuales para especiali
zación en escuelas de pesca en España.
El número y características de dichas becas se
rán determinados por el, Comité- Mixto a que se
hace referencia -en el artículo 5 "del presente
Acuerdo.
13) Cooperación económica en materias como las
siguientes
promoción de los contactos ya existentes
respecto a establecimiento de Empresas conjun
ta§ o combinadas en materia pesquera e instala.
dones pertinentes,
iir intensificación de los contactos actuales res
pecto al desarrollo de la acukultura, teniendo presefl.
te en esp-ecial la comercialización en mercados de
terceros países de los productos que se obtengan.
iii) promoción de la cooperación en lo relativo
a. construcción naval, en .particular facilitando en
lo posible, dentro de los cauces normales existen
tes, la financiación de la -exportación de barcos
pesqueros.
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2, Las Partes Contratantes convienen en- que
la enumeració.n. de aspectos *concretos de coope
ración en el presente artículo no será en ningún
caso litniitativa, y podrá ampliarse .en cualquier
momento a otras esferas de cooperación que se
consideren de interés. mutuo.
-
ARTICULO 3.
Trato -a. los 'barcos pesqueros.
Las Partes Coi-tratantes facilitarán el tránsito.
de sus barcos pesqueros en puertos de la otraPar
te Contratante y concederán a barcos y tripulacio
nes de la otra Parte. Contratante un trato que no
será menos favórable que el. Concedido a los de
terceros paises.:
ARTICULO 4.
Coordinación en política pesquera.
Las Partes Contratantes intercambiarán sus
puntos de vista y_ se consultarán recíprocamente
respecto a- política pesquera mundial dentro de
lasorganizaciones pesqueras internacionales, de
suerte que .puedán. llegar, en la "medida posible,
a una coordinación de sus posiciones respectivas
en materias de interés mutuo.
-
ARTICULO
-Comité Mixto.
Se establecerá-un "Comité Mixto de Coopera
ción Pesquera", Con • el fin de desarrollar aún,
.más los principios de cooperación en materia pes
quera expuestos en los artículos precedentes
Dicho. ComiLé se ocupará de cualesquiera cues
tiones qu se susciten .en relación, con los princi
pios sentados en el presente Acuerdo, así corno
de cualesquiera -otros nuevos aspectos de la cooperación pesquera que, á su debido tiempo, se estitilaren como convenierites o neéesarios. •
El Comité formulará recomendaciones a los Gobiernos respectivos -sobre las • medidas adecuadas
que se consideren necesarias para 116r a lá práctica las disposiciones del presente Acuerdo.El Comité se reunirá alternativamente en Ma
rd o en Seúl, cuando lo, solicite una de las Par
tes Contratantes..
ARTICULO 6.
•Entrada en vigor y duración.
El presente Acuerdo entrará en vig-o•,~ la fecha de la firma y seguirá vigente indefinidamen
e, salvo que una de ambas Partes Contratantesnotifique por escrito a la otra, con seis meses dentelación, su propósito de rescinitlir el presentekcuerdo,
•
Hecho en Seúl el -veintiocho de febrero de mil no
vecientos setenta y tuatro, en "eis originales, dos en
cada uno de los idiomas español, .coreano e inglés,
cuyos textos serán igrialmente auténticos.
Por el Gobierndde España,
' José Al.' Aguado Saralegui.
Por el. Gobierno
• de la República de Corea,
Sr. Kim Dong Soo.
•
El Acuerdo entró en vigor en la, fecha de la
firma, es decir, el 28 'de febrero de 1974..
Lo que se hace público para conocimiento ge
neral.
•
Madrid, 17 de enero dé -1975.—El Secretario
General Técnico, Enrique Thonias de Carranza.
(Del B. 0„ del Estado núm. 30, pág. 2.344).
El
Ministerio de Justicia.
RESOLÚCION de la Subsecretaría .por la
que se anuncia haber sido solicitado por don
Luis Carrero-Blaiaco Pichot la sucesión e-n
el título de Duque de Carrero Blanco.
Don Luis .Carrero-Blanco Pichot ha solicitaslo la
sucesión en el título de Duque de Carrero Blanco, va
cante por fallecimiento de su padre, don Luis Carrk
ro Blanco, lo que se anuncia por el plazo de treinta
días a los efectos del artículo 6.° del Real Decreto de
27 de mayo de 19121..para que puedan solicitar lo con
veniente los que sé consideren con derecho al referido
título.
Madrid, 30 de enero de 1975.—E1 Subsecretario,
José del Cani0 Llarena.
(Del B. O. del Estado núm. 30, pág. 2.384.)
El
EDICTOS
(58)Don José Maíra -Ruiz de. Azcárate, Capitán de Fra
gata y Ayitdante Militar de Marina del Distrito
Maritirlio de Avilés, Juez instructor del _expedien
te Administrativo -número 606 de 1974, instruido
por pérdiaa de la Catirlla Naval del reservista
Juan Manuel Iglesias Tocado, número 11 del reem
plazo de 1965 de Avilés,
Hago, saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior , Autoridad judifial de esta Zona Marítimadel Cantábrico de fecha 2-8 de diciembre de 1974 seha declarado. justificado el extravío del expresado do
cumento, quedando nulo y sin ningún valor ; incu
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•rriendo en responsabilidad la persona que lo ,posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
•
Avilés, 22 de enero de 1975.—El Capitán de Fra
gata, Juez instructor, José María Ruiz de Azcárate.
(595
Don Ignacio Sayáns Bugallo, Teniente de Navío,
Ayudqnte Militar de Marina .de---Bueu, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la Libreta
de inscripción, Marítima del inscripto del Trozo
de Bueu, folio 32 de 1971, José Luis Barreiro
García,
•
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico en expe
diente número-- 510 de 1974, se declara nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que lo hallare y no hiciese entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bueu, 21 de enero de 1975.-1-El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ignacio Sayáns Bugallo.
(60)
.Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, instructor del expediente administrativo ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripc'ión
Marítima de Angel Alfonso Solifío Martínez,
Hago saber : Que por decreto del señor Coman
dante de Marina de Vigo ha sido declarado nulo di
cho documento; incurriendo en responsabilidad el que
lo posea.
Cangas, 22 de enero de 1975.—El Teniente de Na
vío, instructor, Belarntino Martínez. Sánchez.
e
y (61)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan
iería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 309 de 1974, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto del Trozo de Sevilla Sil
vino Romero Rodríguez, folio 66-1 del reemplaz
zo de 1964,
Hago saber : Que por decreto- de la Superior Au
s toridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho,
se declara nulo y sin valor el aludido documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga, entrega del mismo.
Sevilla, 23 de enero de '1975.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Ba
zán Tristán.
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